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Estat de comptes de tAssociació de 
Periodistes de Barcelona, 
corresponent al primer semestre 
del 1934. 
ENTHA D ES 
Existència en Caixa i Banc, en 31 desem-
bre 1933 . 
COBRAT 
Rebuts quotes soci 
Rebuts quotes d'entrada 
Rebuts socis protectors. 
Venda carnets i distintiu de soci 
Cobr'at subvenció «Full Oficial» 
Benefici festival germandat 
Hebuts «Vi Ha de Salut L'Aliança» 
Total pessetes. 
Interessos valors i compte corrent Banc 
Sumes, igual- Pessetes 
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El Tresorer, El Comptador, 
RAFAI!r. B o111 
El President, 
JoAN CoSTA 1 D~>u J. Fnf:IXF.S 1 SAuRÍ 
Aprovat en sessió de Junta 
Directiva celebrada el dia 
20 d'octubre del 1934 
El Secretari, 
JoSEP M.a LLAOÓ 1 F1Ct:l:RIIS 
SO RTID ES 
Banc, taló compte corrent . 
PAG AMENTS 
Factures metges germandat 
Factures farmàcies germandat . 
Pergamins oferts als metges germandat . 
Despeses d'homenatges a personalitats . 
Fa~tures per impresos . 
Préstecs . . . . 
Socorsos per defunció i altres . . . 
Retorn al cobrador per rebuts donats per 
cobrats i que lliura incobrables. 
Gratificacions personal exterior. . . 
Làpida i despeses col·locació al nínxol 
cedit per l'Ajuntament. . . . 
Despeses presidència . . . . . 
« Vil·la dc Salut L'Aliança» (Germandat). 
Quotes a associacions . 
Despeses installació oficina. 
Mobiliari. . 
Factura adquisició distintius . . . 
Despese~ ,al ers jubilació periodis.tes .i re-
duccw preus bitllets F. C. penodtstes. 
Factures publicació c:Annals> 
Lloguer Secretaria. . . 
Despeses de Secretaria. 
Despeses de Tresoreria. 
Mensualitats Cobrador. 
Mensualitats personal oficines 
Diversos . . . . . 
Uniforme i bicicleta ordenança . 
Total despeses, Pessetes 
Existència en Caixa i Bancs 
Sumes, igual- Pessetes 
Pessetes 
400'00 
2,959'00 
1,437' 15 
275'00 
659'55 
1 ,352'35 
35'00 
550'00 
22'00 
72'00 
272'50 
60'00 
710'00 
.10'00 
14'50 
11 '00 
90'00 
1,462'75 
1,510'00 
450'00 
1,422'90 
37'65 
600'00 
985'75 
84'20 
145'00 
15,668'30 
8,410'04 
24,078' 24 
